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JEFATURA DEL ESTADC)
REAL DECRETO-LEY 21/1977, de 26 de
marzo, sobre cotk.ación a la Seguridad So
cial por el período comprendido entre 1 de
abril de 1977 y 31 de marzo de 1978.
El Real Decreto-Ley tres/mil novecientos setenta
y seis. de veintidós de abril, dispuso la prórroga hasta
el treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta
y siete del sistema transitorio de cotización a la
Seguridad Social, previsto en el número cinco de la
disposición transitoria tercera de la Ley General de
la Seguridad Social y prorrogado ya con anterioridad
por el Decreto-Ley dos/mil novecientos setenta y
cinco, de siete de abril.
La subsistencia de las circunstancias económicas
que determinaron en su día las prórrogas indicadas
aconseja, a fin de alcanzar una adecuada financiación
de la Seguridad Social con los mínimos efectos direc
tos e indirectos sobre los costes de producción y las
retribuciones a percibir por los trabajadores, mante
ner, hasta treinta y uno de marzo de mil novecientos
setenta y odio, el sistema transitorio de cotización a
la Seguridad Social mencionado.
Por otra parte se incluyen determinados aspectos
de la cotización .por las contingencias de desempleo y
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
de acuerdo con las innovaciones establecidas al res
pecto por el Real Decreto-Ley quince/mil novecientos
setenta y seis, de diez de agosto, al tiempo que se
extiende el procedimiento de recaudación de las cuo
tas de la Seguridad Social a las destinadas a la finan
ciación del Fondo de Garantía Salarial, creado porla Ley de Relaciones Laborales de ocho de abril ydesarrollado por el Real Decreto trescientos diecisie
te/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de marzo.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Minis
tros en su reunión del día veinticuatro de marzo de
mil novecientos set•_nta y siete, en uso de la autoriza
ción que me confiere el artículo trece de la Ley Constitutiva de las Cortes, textQ refundido de las LeyesFundamentales 'aprobado por Decreto setecientos se
tenta y nueve/mil novecientos sesenta y siete, de
veinte de abril, y oída la Comisión a que se refiere
el apartado primero del artículo doce de la citada Ley,
DISPONGO:
Artículo primero.—Durante el período compren
dido entre uno de abril de mil novecientos setenta ysiete y treinta y uno de marzo de mil novecientos se
tenta y ocho, la cotización al Régimen General de la
Seguridad Social, excluida la relativa a accidente de
trabajo y enfermedad profesional y a desempleo, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Gene
ral de la Seguridad Social, de treinta de mayo demil novecientos setenta y cuatro, con las siguientes
modificaciones :
Primera.—Las bases constitufdas por las remune
raciones reales de los trabajadores, reguladas en el
artículo setenta y tres de la citada Ley, se entenderán
divididas en dos partes, base tarifada y base comple
mentaria individual, en la forma establecida en la nor
ma primera del número cinco de la disposición tran
sitoria tercera de aquélla.
Segunda.—Las bases tarifadas aplicables se fijarán
por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Tra
bajo, y se incrementarán en un dozavo a efectos de
la cotización por las pagas extraordinarias §1,p Die
ciocho de Julio y Navidad.
Tercera.—La cuantía de la base complementaria in
dividual no podrá exceder del importe que resulte de
aplicar a la respectiva base tarifada el tanto por
ciento que se determine por Decreto a propuesta del
Ministro de Trabajo.
Cuarta.—E1 Gobierno, a propuesta del Ministro de
Trabajo, fijará por períodos semestrales los tipos de
cotización aplicables a la base tarifada y complemen
taria, reduciendo el 'correspondiente a la primera y
aumentado el de la segunda.
Artículo segundo.—Uno. Los ingresos que se rea
licen fuera del plazo por cuotas devengadas durante
el período comprendido entre el uno de julio de mil
novecientos setenta y dos y treinta y uno de marzo de
mil novecientos setenta y ocho, ya los realice el em
presario espontáneamente, o bien mediante requeri
miento formal o en virtud de acta de liquidación, se
efectuarán de acuerdo con las normas establecidas en
el párrafo primero del número nueve de la disposición
transitoria tercera de la Ley General de la Seguridad
Social.
Dos. No obstante lo dispuesto en el párrafo an
terior, los ingresos que se realicen fuera del plazo
por cotizaciones relativas a las contingencias de ac
cidente de trabajo y enfermedad profesional y de des
empleo, correspondientes al período comprendido
entre uno de julio de mil novecientos setenta y dos
y treinta de septiembre de mil novecientos setenta yseis, se efectuarán aplicando los tipos y bases de coti
zación para dichas contingencias vigentes en la últi
ma fecha.
Artículo tercero.—Lo dispuesto en los artículos an
teriores será de aplicación al Régimen Especial de los
Trabajadores del Mar y a los demás Regímenes Es
peciales que se remiten al General en materia de co
tización.
Artículo cuarto.—Del presente Real Decreto-Ley
se dará cuenta inmediata a las Cortes.
DISPOSICION ADICIONAL
La cotización al Fondo de Garantía Social, establecida en el artículo dos del Real Decreto trescientos
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diecisiete/mil novecientos setenta y siete, de cuatro
de marzo, se ingresará conjuntamente con las cuotas
de la Seguridad Social, siéndole de apl:cación las nor
mas generales de cotización, recaudación, control e
inspección y ejecución previstas para aquéllas.
DISPOSICION FINAL
Lo dispuesto en el presente Real Decreto-Ley en
trará en vigor el uno de abril de mil novecientos se
tenta y siete, si bien será de aplicación a las cotiza
ciones correspondientes a los días veintiocho, veinti
nueve, treinta y treinta y uno de marzo de mil nove
cientos setenta y siete que se realicen por trabajadores
cuya retribución sea de pago semanal.
Dado en Madrid a veintiséis de marzo de mil no
vecientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
(Del B. O. del Estado núm. 74, pág. 6.967.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 405/77.—Se aprueba la
entrega de mando del destructor antisubmarino
Oquendo, efectuada por el 'Capitán de Fragata don
José María González y Aldarna al de su mismo em
pleo don Alfredo Ríos Alonso.
Madrid, 25 de marzo de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Delegación de atribuciones del Almirante Jefe del
Departamento de Personal en el Director de Ense
ñanza Naval.
Resolución núm. 328/77, del Tefe del Departa
mento de Personal.—La Orden Ministerial de
22 de mayo de 1%9 (D. O. número 124), en su
apartado 1.1., atribu-ye a mi Autoridad la resolu
ción en materia de retribuciones. Para obtener
mayor agilidad administrativa en tal materia,
considero conveniente delegar las facultades que
me competen en Cuanto a asignación de los
devengos que correspondan por la realización de
cursos en territorio nacional o en el extranjero,
con el fin de que la resolución se adopte por la
Autoridad que cuente con los órganos idóneos
para entender en dichas materias.
En su virtud, y con la autorización del excelen
tísimo señor Ministro, resuelvo :
1. Delegar en el Director de Enseñanza Naval
la siguiente atribución, que según la Orden Mi
nisterial anteriormente citada corresponde a mi
Autoridad:
Autorizar las dietas, asignaciones de resi
dencia eventual y demás devengos que correspon
Página 934.
de percibir al personal que realice cursos en te
rritorio nacional o en el extranjero.
2. Estas resoluciones, en virtud de lo dispues
to en el artículo 32.2 de la Ley de Régimen Jurí
dico de la Administración del Estado, se conside
rarán como dictadas por mi Autoridad y serán
adoptadas utilizando la expresión "Por delega
ción" antepuesta a la firma del Director de En
señanza Naval.
3. La presente delegación surtirá sus efectos
a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 18 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 74, pág. 6.971.)
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 566/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-5e nombra Comandante del
destructor antisubmarino Oquendo, con carácter vo
luntario, al Capitán de Fragata ,(G) (AS) don Flo
rencio Rodríguez-Carreño Manzano, que cesará en
actual destino con la antelación suficiente para
tomar posesión el día 23 de junio próximo, después
de haber permanecido a bordo tina semana con el Co
mandante saliente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigna con el carácter de
forzoso.
Madrid, 23 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
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Resolución núm. 517/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de .Enseñanza Naval, y sin perjuicio de su actual
destino, se nombra Profesor de la EDAN al Tenien
te de Navío (AvP) don Joaquín Francisco Rodríguez
junquera, a prtir del día 1 del actual, en relevo ciel
'de su mismo entpleo (AvP). don José Miguel Cárde
nas Hernández.
Madrid, 23 de marzo de 1977.
- EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm.. 568/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Intendencia don Juan Cardona Camellas pase des
tinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado
del destructor Méndez Núñez, cesando en el Servicio
de Transportes de la Intendencia de la Jurisdicción
Central cuando sea relevado.—Vo.luntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este, destino se asigna con el carácter de
forzoso.
• Madrid, 24 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonzáltz-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 406/77 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio y por hallarse comprendido en el artícu
lo 8.0 del Real Decreto-Ley número • 10/1/76, de
30 de julio, se disporie que el ex Tercer Maquinista,
graduado de Alférez Maquinista, don Antonio Ga-,
Trigós Sanz se considere en situción de "retirado" a
los solos efectos de poder percibir los haberes pa
sivos previstos en las Leyes de 12 de julio de 1940
y 13 de diciembre de 1943, quedando.complementada
en este sentido la Orden Wisterial número 202
de 1973 (D), de 21 de marzo de 1973' (D. O. núme
ro 70).
Madrid, 24 de marzo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEriARTAMENT.0 DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
f
Número 73.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 570/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Gt
neral-de la Zona Marítima del Cantábrico, se dispone
que el Sargento Contramaestre don Pablo José Se
rantes Martínez pase destinado, con carácter forzoso,
al aljibe A. B.-2, cesando en la Escuela Naval Mi_
litar.
Madrid, 23 de marzo de 1977.
II
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMItNTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 569/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Mecánico
Mayor don Antonio Lago Martínez pase destinado,
con carácter voluntario, a la Escuela Naval Militar.
cesando en el aljibe A. B.-2.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se asigna con el carácter de
forzoso.
23 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR -
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Resolución núm. 571/77,. del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cana
rio de destinos de personal del Cuerpo de Suboficia
les con carácter forzoso:
Sargento Escribiente don Antonio Rodríguez Nie
to.—Pasa a la corbeta Nautilus, cesando en el buque
transporte Almirante Lobo.
Sargento Escribiente don Antonio Rodríguez Ro
dríguez.—Pasa a la 'Capitanía General v Estado Ma
yor de la Zona Marítima del Estrecho, cesando en
la corbeta Nautilus.
Madrid, 24 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 573/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Calcula
dor primero de la Escala de Calculadores, a extinguir,clon Francisco Cayetano Jiménez pase a prestar sus
servicios eh la Capitanía General de la Zona Maríti
ma del Estrecho, cesando en el Instituto y Observa
torio de Marina.
Madrid, 24 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias.
Resoldción núm. 575/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se concede un mes de licen
cia por asuntos propios al funcionario civil del Cuer
po General Subalterno don Manuel Francisco Sal
gado, con arreglo a lo establecido en el artículo 106 del
Reglamento de funcionarios civiles de la Adminis
tración Militar, aprobado por Decreto 703/76, de 5 de
marzo (D. O. núm. 96). Durante la misma no perci
birá retribución alguna y a su finalización se rein
tegrará a su destinó sin necesidad de nueva Reso
lución.
Madrid 24 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas por fallecimiento.
Resolución núm. 576/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Causa ¡baja en la Armada,
por haber fallecido el día 7 del actual, el funcionario
civil del Cuerpo 'General Administrativo clon Satur
nino Guzmán Pérez, que se encontraba destinado
en la JAL.
Madrid, 24 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
• Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 574/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 16 del actual, el funciona
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rio civil del Cuerpo General Administrativo don Ma
nuel Sancha Meléndez, que se encontraba destinado
en la Capitanía General de la Zona Marítima del Es
trecho.
Madrid, 24 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAéIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 572/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la vigente Regla-i
menación de Trabajo de personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto 2.525/67 de la Presidencia del Gobierno, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), desarrollado
para su aplicación en la Marina por Orden Ministe
rial número 1.630/68 (D. O. núm. 71), se dispone
la contratación del personal .que se indica:
Doña María de la Paloma Abad Tausiet y doña
María Josefa López Martínez.—Con carácter interi
no, por plazo no superior a un ario, y la categorílá
profesional de Ayudante Técnico Sanitario, para pres
tar sus servicios en la Policlínica Naval "Nuestra
Señora del 'Carmen" a partir del día 20 de enero
de 1977.
Don Pedro García Martínez.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario y la categoría
profesional de 'Conductor-Mecánico, para prestar sus
servicios en la Comandancia Militar de Marina de
El Ferrol del 'Caudillo a partir del día 26 de abril
de 1977.
Madrid, 24 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 407/77 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán segundo don Antonio Rodríguez Pena
embarque en la fragata Extremadura, cesando y rein
corporándose a su destino actual, sin necesidad de
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nueva orden, en la fecha que disponga la Superior
Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico.
Madrid, 25 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Éxcrnos. Sres. e ..
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
curso de Aptitud para Subinarinos.-Baja.
Resolución delegada núm. 337/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-Causa baja en
el curso de Aptitud para Submarinas, para el que
fue admitido por la Resolución delegada número 150
de 1977, de la Jefatura del Departamento de Perso
nal (D. a núm. 32), el ¡Cabo primero Especialista
Torpedista José M. López Martín.
Madrid, 24 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Alumnos Especialistas.-Baja..
Resolución delegada núm. 336/77, de la Tefatu-:
ra del Departamento de Personal.-Vista la instancia
presentada por el interet.do y acreditadas las cir
cunstancias expuestas en la misma, causa baja como
Alumno Especialista Escribiente Vicente Jiménez Fer
nández, y se le rescinde su compromiso con la Ar
mada, quedando en la situación militar que por su
edad le corresponda, siéndole de abono el tiempo de
servicio que ha permanecido en la Armada desde su
ingreso.
Madrid, 23 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMECAR
Ascensos.
Resolución delegada núm. 345/77, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo '35 del Reglamento
Provisional de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, y por haber sido declarados "aptos" al ter
minar el cielo de "formación básica" realizado en la
Escuela de Suboficiales, se nombra Sargentos-Alum
nos de la IMEICAR del Cuerpo de Suboficiales de
las Especialidades que se indican, con antigüedad de
1C de marzo de 1977, a los Alumnos Aspirantes que
a continuación se relacionan :
Especialidad Eléctrica.
1. Don Sebastián Terol Sanz.
2. Don Jaime Varela Gontad.
3. Don Diego Sánchez 'Serrano.
4. Don Juan Ortega Navas.
5. Don Francisco Bayo Enrique.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
s.
9.
10:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Especialidad Electrónica.
'Carlos Isla 'Ortega.
Manuel Gálvez Martínez.
Alfredo M'esa Pérez.
Juan Antonio Arana Urtiaga.
José Miguel Rodríguez Rodríguez
Miguel Angel Zapata Bebia.
Fermín Fernández Jaesuria.
Miguel López Gómez.
José Enrique Ruiz Viano.
Pascual Francisco Bell Plumed.
José María Lloréns García.
Antonio Jesús 'García Mendoza.
José Luis Pérez Rivas.
Manuel 'Carneíro Varela.
-inuel Antonio Martínez Coviella.
Cristóbal Abellán Martínez.
Juan Antonio Alarcón García.
Manuel Santacristina Zahíño.
Benito Ponce Hernández.
José Oriol Mas Jové.
Especialidad Mecánica.
1. Don Gu'llermo Varela Castaño.
9. Don jesús Alberto de Miguel Raposo.
3. Don José Miguel González Rodríguez.
Especialidad Ayudantes Técnicos Sanitar.os.
1. Don Angel Palma_ Romero.
2. Don Antonio Baró Sánchez.
3. Don Angel Martínez González.
4. Don Juan Ramírez Sánchez.
5. Don José Miguel Fernández Delgado.
6. Don Tomás Pérez Alcaraz.
7. Don Regino Alejandro Dobarro Pita.
8. Don Julián Escudero Torrellá.
9. Don Jesús Angel Marcal López.
10. Don julio Fernández Sorolla.
11. Don Juan de Dios Valseea Montaño.
Especialidad Escribiente.
1. Don Angel Fernando Arnaldos Sanabria.
2. Don Francisco Iborra Sánchez.
3. Don Manuel Godoy Pallarés.
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Especialidad de Infantería de Iarina.
1. Don
9. Don
3. Don
4. Don
5. Don
6. Don
7. Don
8. Don
9. Don
10. Don
11. Don
12. Don
13. Don
14. Don
15. Don
16. Don
rrez.
17. Don
18. Don
19. Don
20. Don
21. Don
22. Don
23. Don
24. Don
25. Don
26. Don
27. Don
28. Don
29. Don
Justiniano Lázaro Campón.
Jesús Castro Lorenzo.
José Miguel Negrete Martínez.
Leoncio Beltrán Herrero.
Miguel García Díaz.
Marcelino García Rodríguez.
Salvador. García Rodríguez.
Agustín García Benítez.
José Antonio Salazar Mendoza.
Diego Moreno Torrejón.
Luis Picado Carballeira.
Ramón Varela Sánchez.
Alfonso López García.
Angel Robles Martínez.
Luis Angel Castrillo Marcos.
José L. de la Presentación Gómez Gutié
Francisco de Paula González Zubieta.
José Joaquín Pereira Torrejón.
Enrique Alejandro Curia Bóveda."
Luis Coverias Arenas.
Abelardo Villén Martínez.
Juan Antonio Castro Martín.
'Miguel López Girón.
-Tomás Ferrer Blasco.
Francisco Ruiz Ortega.
José Lorenz\o Romero Hidalgo.
Francisco Manuel de Bustillo Delgado.
Angel Franco Blanco.
Enrique Guillermo Posse López.
2. Los anteriormente relacionados continuarán el
Plan de estudios previsto hasta completar el "período
de formación".
3. Por-aplicación de lo dispuesto en el artículo 30,
apartado b, punto 4, del Reglamerito provisional de
las Escalas de Complemento de la Armada, causa
baja en la IMECAR el Alumno-Aspirante del Cuer
po de Suboficiales (Especialidad Infantería de Mari
na) don Francisco de.Paula Reyes Marín, quedando
en la situación militar que le corresponda y siéndole
de abono el tiempo sérvido en la Armada. •
Madrid, 25 de marzo dé 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres.
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
-
Resolución 'núm. 338/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Se dispone que el Coman
dante de Infantería de, Marina, Grupo "A"., (Au) don
José M. Fernández Marín- cese en el Tercio (le kr
••••••••■
mada y pase destinado de Profesor de la rEscuela de
Aplicación.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. ,Sres.
Sres. ...
Nombramiento de Profesor.
Resolución núm. 339/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Se nombra Profescir del
(CIB) al Capitán de Infantería de Marina, Gru
po "A", (BG) don Miguel Garrido Basticla, a partir
del día 1 de febrero de 1977. ---
Madrid, 24 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DÉPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 340/77, de •la Jefatura del De
partamento de Personal.-A petición del interesado,
y por reunir las condiciones estableGidas en la Orden
Ministerial número 1.096/67 (D. O. núm. 59), que
desarrolla el Decreto de, la Presidencia del Gobierno
número 2.754/1965-(D. O. núm. 224) y Decreto nú
mero 1049/71 (D. O. núm. 291), se dispone\ que el
Capitán de Infantería de Marina, Grupo "A", don
Angel Santos Oliva pase a.la situación de "supernu
merario", en Cartagena, cesando, a partir del 31 de
marzo de 1977, en la situación de "actividad" y en la
"prórroga de licencia por asuntos propios" que hasta
dicha fecha tenía concedida.
El pase a la situación de "supernumerario" de ese
Capitán origina vacante para ascenso, de acuerdo con
lo preceptuado en el punto uno, artículo del 'De
creto número 49/69, modificado ,por el Decreto nú
mero 3.049/71, que desarrolla la Ley número- 78/68
de Escalas y Ascensos.
Madrid, 24 de marzo de 1977.
-EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
-Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Escalas de Complemento.
•
Servicio activo.
Éesolución núm. 341/77, de la Jefatura del De
artamento de Personal.-A petición del interesado,
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y de conformidad con lo establecido en el artículo 6.°
del vigente Reglamento provis.:onal de las Escalas de
Complemento de la Armada, se dispone que el Te
niente de Infantería de Marina de la citada Escala
don Emiliano González Fernández preste servicio ac
tivo, por un ario, .-en el Tercio del Norte.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, la asignación de este destino tiene el carácter
de forzoso.
Madrid, 24 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
- Sres. ...
•
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 343/77, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplida.s las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende a los empleos que
se indican, con antigüedad de 22 de marzo de 1977,
- y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, a los Suboficiales que a continuación se re
lacionan:
SIECCION DE INFANTTRIA DE MARINA
A Mayor.
Subteniente (DF) don Alfredo del Campo Terán.
A Brigada.
Sargento primero (AA) don Francisco B. García
Martínez.
Madrid, 22 de marzo de 1977. _
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 344/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarado "apto" por la Junta' de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo de
Brigada, con antigüedad de 17 de marzo de 1977 y
efectos administrativos a partir de la revista siguiente,
al Sargento primero (D1P) de Infantería de Marina
don Pedro Quintía García, confirmándosele en el Es
Número 73.
tado Mayor de la Zona Marítima del Estrecho, con
carácter forzoso.
Madrid, 24 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ingreso en la Escala Especial del Cuerpo
de Infantería de 114-ctrina.
Resolución núm. 342/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
to en el punto 6 de la Resolución número 196/76
(D. O. núm. 54), se nombra Teniente de la Escala
Especial del Cuerpo de Infantería de Marina, moda
lidad "B", "al Mayor de la Sección de Infantería de
Marina de la Escala Básica del Cuerpo de Subofi
ciales don Orlando Cotice Romero, con igual anti
güedad en el empleo que la de Mayor, y antigüedad
de escalafonamiento de 22 de marzoft.de 1977.
Madrid, 24 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz •Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 408/77 (D).—Por cum
ptir el 20 de septiembre de 1977 la edad reglamen
taria, se dispone que el Sargento de Randa.de la Ar
mada don Federico Ursúa Sebastián pase a la situa
ción de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber.pasivo que le seriale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
INTENDENCIA GENERAL
Habilitación de patnilleros.
Resolución núm. 3/77, de la Intendencia Gene
ral.—La entrega de los cinco 'patrulleros que corno
segunda fase del Programa Naval está recibiendo la
Armada, aconseja la creación con carácter provisio
nal de la Habilitación para patrulleros.
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En su virtud y a propuesta. del Capitán General de
la Zona Marítima del Estrecho dispongo:
,argy- •
1. Dependiendo del Ordenador de Pagos de la
Zona Marítima del Estrecho, se crea la Habilitación
de patrulleros que actuará hasta que se -realice la in
corporación de estos buques a las Zonas Mhrítimas.
2. A efectos económicos dependerán de esta Ha
bilitación los patrulleros siguientes:
Laya (P-12), J. Ouiroga (P-13), Ordóñez (P-14),
Acevedo (P-15) y Villaamil (P-04).
3. El Habilitado será un Teniente de Intendencia
de los destinados en la Zona Marítiml. del Estrecho.
4. Será Inspector de Caja el 'Comandante de ma
yor antigüedad entre. los que sean Comandantes de
los patrulleros afectos a esta Habilitación. Los cargos
de primero y segundo Clavero serán designados por
el Inspector de Caja entre los Oficiales de estos
buques.
5. Por la Ordenación-General de Pagos se proce
derá a asignar a esta Habilitación un "Suspenso" su
ficiente para atender a sus necesidades.
C. La Habilitación de patrulleros se suprimirá au
tomáticamente cuando todos los buques afectos a ella
se incorporen a las Zonas Marítimas.
Madrid, 28 de marzo de 1977.
EL INTENDENTE GENERAL,
Andrés Medina Peinado.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
•
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodr-igáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central. del que es Presidente
el Almirante excelentísimo señor clon José
Yusty Pita:
- Certifico: Que en la sesión celebrada por estc
Tribunal Marítimo Central, en Madrid, el día
treinta de noviembre de mil novecientos setenta
y seis, entre. otras, se dictó la siguiente resolu
ción:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
Presidencia del Almirante excelentísimo señor don
José Yusty Pita, con asistencia de los Vocales
señor clon José L. Samalea Pérez, Capitán de
Navío; señor clon José M. Gutiérrez de la Cáma
ra, Coronel Auditor de la Armada; señor don Luis
de Bona Orbeta, Capitán de Navío; señor clon Fe
derico Trillo-Figueroa y Vázquez, Coronel Audi
tor de la Armada, actuando como Secretario-Re
lator el señor clon Luis María Lorente Rodriga
ñez, Coronel Auditor de la Armada, para conocer
y resolver sobre el expediente número 147/76, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la
asistencia prestada por el buque de pesca'La flor
de Mayo", matrícula de Alicante, folio 1.882 de la
Lista, de 138,94 toneladas, y del que es Arma
dor don José Antonio Juan Irles cuya representa
ción tiene acreditada en autos, al 'buque de pesca
"Hidalgo de los Mares", folio 663 de la 3•a Lista
de Santa Pola, de 123 toneladas. y cuyo Armador
no ha comparecido en el presente expediente, v
RESULTANDO que,.siendo las 21,00 horas del
día 12 de diciembre de 1975, cuando el buque "La
flor de Mayo", se encontraba dedicado a sus fae
nas de pesca le comunicó el buque también de
pesca "Jorama" que venía remolcando al buque
de pesca "Hidalgo de los Mares", solicitadlo del
buque "La flor de 11'[ayo" que lo llevase al puerto
de Las Palmas, ya que al buque "Jorama"
faltaban quince días de pesca, y al buque "La flor
de Mayo" solamente cuatro días. Seguidamente el
patrón del pesquero "La flor de Mayo" comunicó
al patrón del "Jorama" que lo esperaría en su
caladero de pesca hasta que llegaran a sus cerca
nías. Oue siendo- las 20,00 horas del día 13 si
guiente llegó a las inmediaciones del pesquero
"La flor de Mayo" el buque "jorama", remolcan
.do al "Hidalgo de los Mares" que había sufrido
la ruptura del eje de cola, y después de abandonar
sus faenas de pesca y preparar el remolque el bu
que "La flor de Mayo" cogió a remolque al "Hi
dalgo de los Mares" y comenzó a navegar en
demanda del puerto de Las Palmas, al que lle
garon, sin novedad, a las 9,00 horas del día si
guiente, lo que hace un total de 37 horas de re
molque efectivo, con un recorrido de 204 millas;
RESULTANDO que según certifica el Centro
Meteorológico de Las Palmas, las condiciones de
mar, viento v visibilidad durante los .días 13 al
15 de diciembre de 1975 eran: viento del E., de
15 kilómetros, tirando primero al W. 20 kilóme
tros, terminando en -NW, de 20 a 25 kilómetros.
Visibilidad de -5 kilómetros y mar marejada, con
áreas de fuerte marejada. Que se anotó la prohibi
ción de venta del buque asistido a resultas »del
expediente;
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente por el Juzgado Marítimo se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y con
voca(la la reunión. a que se refiere el artículo 45
de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, no compare
ció el ,Armador del buque de pesca "Hidalgo cle
los Mares", por lo que al no ser posible llegar a)
un acuerdo entre los mismos el Juez Marítimo
Permanente, en atención a lo dispuesto en el pá
rrafo segundo del referido precepto legal, elevó el
expediente a este Tribunal;
CONSIDERANDO que. dadas las circunstan
cias que concurren en el servicio prestado, éste
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merece, en opinión de este Tirbunal, la califica
ción legal de remolque conforme a lo dispuesto en
el artículo 15 de la Ley reguladora de esta Ju
risdicción y como tal da derecho a la indemniza
ción 'de los gastos, daños y perjuicios sufridos
como consecuencia del mismo por el buque que
efectuó el remolque y al abono de un precio justo
Por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe
de la retribución se estará a lo convenido entre las
partes y, .en su defecto, a lo que resuelva el Tri
bunal Marítimo Central, el cual lo fijará tomando
Por base los trabajos que haya exigido el remol
que, la distancia recorrida y las demás circunstan
cias concurrentes y atendidos todos estos facto
res, el Tribunal considera que debe atribuirse a
este remolque como precio justo la cantidad de
92.600 pesetas, que se distribuirá atribuyendo dos
tercios al Armador del pesquero remolcador y un ter
cio a su dotación, y, asimismo, fija los perjuicios su
fridos por el buque auxiliador en la cantidad de pe
setas 204.245, importe de la pérdida de tres días de
pesca, en cuya cuantía debe ser indemnizado por el
Armador del pesquero remolcado ;
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remol
que el servicio prestado por el buque "La flor de
Mayo" al buque "Hidalgo de los Mares", fija
corno precio justo de dicho remolque la cantidad
de noventa y dos mil seiscientas (92.600) pesetas,
de las que corresponden dos tercios al Armador
del pesquero remolcador y un tercio a su dotación,
que- se distribuirá de acuerdo con sus respectivos
sueldos base, y como indemnización de perjuicios
por el concepto de pérdida de pesca la cantidad
de doscientas cuatro mil doscientas cuarenta y
cinco (204.245) pesetas, cantidades todas las ci
tadas que deberán ser abonadas por el Armador
del buque -remolcado al del remolcador, así como
los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en la
disposición final tercera de la Ley 60/62. de 24
de diciembre, se publica para general conoci
miento.
Y para que conste y surta los efectos corres
pondientes, expido y firmo la presente certifica
ción en el lugar y fecha arriba expresados, con el
visto bueno del señor Presidente.
El Presidente, José Yusty Pita.—E1 Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
RE.S'OLUCION de la Secretaría General
Técnica sobre la aplicación del artículo 32
del Decreto 801/1972, relativo a la ordena
ción de 1aactividad de la Administración
del Estado en materia de Tratados Interna
cionales.
De conformidad con lo establecido en el artícu
lo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre
ordenación de la actividad de la Administración
del Estado en materia de Tratados. Internaciona
les, esta, Secretaría General Técnica ha dispuesto
la publicación, para general conbcimiento, de todas
las comunicaciones relativas -a Tratados Interna
cionales en los que España es Parte, recibidas en
el Ministerio de Asuntos Exteriores entre el 1 de
septiembre y el 31 de diciembre de 1976 y que
afectan a Tratados que, en el momento de la re
cepción de dichas comunicaciones, han sido pu
blicados en el Boletín Oficial del Estado.
1(Del B. O. E. número 57, página 5.367.)
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ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
Constitución de la Organización Muulial
de la Salud (OMS), Enmiendas a los
artículos 24 y 25. Ginebra, 23 de mayo
de 1967.
TERRITORIO DEL ESTADO
Declaración sobre el reconocimiento del
derecho al pabellón de los Estados des
provistos de litoral marítimo. Barcelo
na, 20 de abril de 1921.
Convenio sobre la Plataforma Continen
tal. Ginebra, 29 de abril de 1958.
Convención sobre la Alta Mar. Ginebra, 29
de abril de 1958.
Convenio. de Viena sobre Relaciones Di
plomáticas. Viena, 18 de abril de 1961.
Convenio de Viena sobre Relaciones Con
sulares. Viena, 24 de abril de 1963.
Convenio Internaciorral sobre eliminación
de todas las formas de discriminación
racial. Nlueva York, 7 de marzo de 1966.
Convenio relativo a la esclavitud. Gine-.bl-a, 25 de septiembre de 1926.
Convención sobre los derechos políticos
de la mujer. Nueva York, 31 de marzo
de 1953.
Tratado de prohibición de pruebas de ar
mas nucleares en el espacio ultraterres
tre y bajo el agua. Moscú, 5 de agosto
de 1963.
Protocolo relativo a la prohibición en la
guerra del empleo de gases asfixiantes,
tóxicos o similares y medios bacterio
lógicos. Ginebra, 17 de junio de 1925.
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949 para la protección- de las víctimas
de guerra. Gran Bretaña, 19 de no
vieinbre de 1975.
Ecuador, aceptación, 22 de noviembre de
1977.
Surinam, aceptación, 4 de octubre de 1976.
Mongolia, adhesión, 15 de octubre de 1976;
vigor, 15 de octubre de 1976.
Gran Bretaña, declaración de -1 de septiem
bre de 1976 no aceptando la denuncia Pre
sentada por. Senegal el 1 de marzo de 1976.
Mongolia, adhesión, 15 de octubre de 1976;
con reserva relativa al artídulo 9, afirman
do que la jurisdicción del Estado del pabe
llón se aplica 'sin ninguna restricción en
alta mar. Declaración relativa al artículo
15, considerando que la definición de pira
tería no cubre suficientemente los supues
tos hoy contemplados por el derecho in
ternacional.
Guinea Elcuatorial, adhesión, 30 de agosto de
1976; vigor, 29 de septiembre de 1976.
Yemen del Sur, adhesión, 24 de noviembre
de 1976, con reserva relativa al artícu
lo 11-1: El número de miembros de la mi
sión será determinado por el acuerdo entre
el Estado acreditante y el Estado receptor,
en el caso de que existan diferencias de
criterio Declaración: La adhesión "al Con
venio no implica en modo alguno el reco
nocimiento de Israel; vigor, 24 de diciem
bre de 1976.
Guinea Ecuatorial, adhesión, 30 de agosto de
1976; vigor, 29 de septiembre de 1976.
Zaire, ratificación, 15 de julio de 1976; vigor,
14 de agosto de 1976.
Qatar, adhesión, 22 de julio de 1976; vigor,
21 de agosto de 1976.
Barbados. sucesión, 22 de Yulio de 1976
Bahamas; sucesión, 10 de junio de 1976.
Luxembungo, ratificación, 1 de noviembre de
1976; vigor, 30 de enero de 1977.
Marruecos, adhesión, 22 de noviembre de
1976, con la reserva siguiente: El recurso'
al Tribunal Internacional de justicia re
quiere el consentimiento de todas las Par
tes implicadas.
Bahamas, Comunicación, 11 de agosto de
1976, vor la que se considera Parte en el
Tratado.
Barbados, sucesión, 22 de junio de 1976, re
tirada de la reserva británica, hecha el 9
de abril de 1930.
Qatar, adhesión, 16 de septiembre de 1976;
vigor, 16 de septiembre de 1976.
Surinam, sucesión, 13 de octubre de 1976, con
efectos desde el 25 de noviembre de 1975.
República Socialista de Vietnam, declara
ción, 4 de julio de 1976, manteniendo las
reservas expresadas en su día por la Re
, pública Democrática de Vietnam y la Re
pública de Vietnam del Sur.
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DERECHO PRIVADO, PENAL
Y ADMINISTRATIVO
Y PROCEDIMIENTO
Convenio Europeo relativo a las forma
lidades prescritas para la solicitud de
patentes. París, 11 de diciembre de 1953.
Convenio Internacional relativo a la re
presión de la trata de blancas y Proto
colo de clausura. París, 4 de mayo de
1910.
IGLESIA Y RELACIONES
ECLESIASTICAS; EDUCACION
Y RELACIONES
Convenio relativo a la lucha contra la
discriminación en el campo • de la en
señanza. París, 15 de diciembre de 1960.
- Convenio Universal sobre derecho de
autor, revisado en París el 24 de julio
de 1971.
DERECHO DEL TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL; _
SANIDAD PUBLICA
Convenio Internacional sobre responsa
bilidad civil por darlos causados por la
contaminación por hidrocarburos. Bru
selas, 29 de noviembre de 1969.
a
Convenio Internacional sobre la inter
vención en alta mar en casos de daños
causados-- por contaminación del mar
por los hidrocarburos. Bruselas, 29 de
noviembre de 1969.
DIARIO
Número 73:
Bélgica, denuncia, 1 de abril de 1976 vigor,
2 de abril de 1977. .
Dinamarca, denuncia, 12 de ocubre de 1976;
vigor, 1 de noviembre de 1977.
República Federal Alemana, denuncia, 29 de
°cubre de 1976; vigor, 30 de octubre de
1977.
••••••
Irlanda, denuncia, 27 de sepiembre de 1976;
vigor, 28 de septiembre de 1977.
Italia, 'denuncia, 3 de noviembre de 1976; vi
gor, 1 de noviembre de 1977,
Luxemburgo, denuncia, 30 de marzo de 1976;
vigor, 31 de marzo de 1977.
Gran Bretaña, denuncia, 23 de marzo de
1976; vigor, 24 de marzo de 1977.
Bahamas sucesión, 10 "cle junio de 1976.
Jordania, aceptación, 6 de abril de 1976;
vigor, 6 de julio 'de 1976.
Colombia, adhesión, 18 de marzo de 1976.
Angelia, ratificación, 11 de junio de 1976,
invocando las excepciones previstas en los
artículos V-3 y V-4, relativas a los países
en vías de desarrollo.
Grecia, adhesión,- 29 de junio de 1976; vigor,
27 de septiembre de 1976.
Bahamas, adhesión, 22 de julio de 1976; vi
gor, 20 de octubre de 1976.
Argentina, declaración, 16 de agosto de 1976,
relativa a la comunicación británica de 1
de abril de 1976, por la que se afirma que
la extensión del Convenio a las islas Mal
vinas y otras no afecta en medida alguna
a los derechos argentinos sobre las- citadas
islas.
Gran Bretafía, declaración, 20 de septiembre
de 1976, relativa a la comunicación de la
República Atgentina afirmando que no
existe duda alguna en relación con la so
beranía del Reino Unido sobre las islas
Falkland y sus deptendencias.
Portugal, ratificación, 26 de noviembre de
1976; vigor, 24 de febrero de 1977.
e
Finlandia, ratificación, 6 de septiembre de
1976; vigor, 5 de diciembre de 1976.
Bahamas, adhesión. 22 de julio de 1976; vi
gor, 20 de octubre de 1976.
Cuba, declaración, 4 de mayo de 1976, rela
tiva al artículo 1-2 afirmando su interés en
conciliar el principio de inmunidad sobe
rana de los barcos propiedad de un Estado
con el interés de proteger el medio am
biente rnarino. En relación con el artícu
lo IX-2, afirma el carácter discriminatorio
del mismo al establecer los Estados que
pueden llegar a ser Partes.- En relación
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Convención para la prevención de la con
taminación marítima por arrojar des
perdicios y otras materias. Washing
ton, Londres, Méjico y Moscú. 29 de
diciembre de 1972.
Convenio Internacional para la preven
ción de la contaminación del mar por
los hidrocarburos. Londres, 12 de mayo
de 1954.
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con el artículo XIII, declara obsoleta la
disposición que permite a los Estados ex
tender la Convención a aquellos territorios
de los qbe sean responsables en sus 'Tia
. ciones exteriores.
Surinam, declaración, 7 de octubre' de 1976,
por la que se considera Parte en el Con
venio, con efectos desde el 25 de noviem
bre de 1975.
Túnez, adhesión, 13 de abril de 1976.
Yugoslavia, adhesión, 25 de junio de 1976.
República Democrática Alemana, 20 de agos
to de 1976.
Dinamarca, comunicación, 4 de noviembre
de 1976, indicando /que el Gobierno de las
islas Faro ha aprobado la Convención.
Grecia, aceptación, 3 de agosto de 1976, dc
las enmiendas adoptadas el 21 de octubrp
de 1969.
Yugoslavia, aceptación, 25 de junio de 1976,
de las enmiendas adoptadas el 21 de octu
- bre de 1969.
Ghana, aceptación, de 2 de julio de 1976, de
las enmiendas adoptadas el 21 de octubre
de 1969.
Libia, aceptación, 19 de julio de 1976, de
las enmiendas adoptadas el 21 de octubre
de 1969.
Bahamas, adhesión, 22 de julio de 1976, con
teniendo tres reservas:
1). Interpretación del artícplo XI en el en
tendimiento que la Convención mantien
el poder legislativo de las partes en aguas
territoriales.
2) Interpretación del artículo VIII, en el
.entendimiento de que la concesión de fa
cilidades no será obligatoria cuando de
terminen obligaciones financieras inade
cuadas.
3) Interpretación del artículo XVI-2, en el
tendimiento de que las enmiendas sólo
serán vinculantes tras haber sido así ma
nifestado por el Gobierno de Bahamas.
Aceptación, 22 de julio de 1976, de las en
miendas adoptadas el 21 de octubre de 1969.
Estados Unidos, declaración, 23 de junio de
1976, relativa a, una comunicación de la
República de Panamá afirmando que los
Estados Unidos detentan la autoridad ne
cesaVia para extender la Convención a la
zona del canal, en virtud del Tratado de
1903.
Argelia, aceptación, 4 de octubre de 1976, de
las enmiendas adoptadas el 15 de octubre
de 1971; aceptación, 4 de octubre de 1976,
de las enmiendas adoptadas el 12 de octu
bre de 1971.
Argentina, aceptación, 30 de septiembre de
1976; vigor, 30 de diciembre de 1976.
Reserva al artículo XIII: El recurso al Tri
bunal Internacional de Justicia se reali
zará exclusivamente tras el consentimiento
del Gobierno argentino.
Reserva al artículo XVI-4: La República
Argentina salamente quedará vinculada a
aquellas enmiendas que haya aceptado ex
presamente.
Declaración: La eXtensión de las aguas te
fritoriales argentinas a 200 millas determi
nará la aplicación del Convenio.
Declaración: Argentina acepta las reservas
expresadas por Portugal al artículo VII;
URSS, Arabia Saudita y Túnez al artícu
lo XIII; Estados Unidos a los artículos
XI y XVI, y por Italia, Liberia y Fidji al
al artículo XVI. Argentina rechaza las
reservas expresadas por los Estados Uni
dos, Liberia y Fidji al artículo VIII.
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Convenio único sobre estupefacientes.
Nueva York, 30'. de marzo de 1961.
Convención sobre sustancias sicotrópicas.
Viena, 21 de febrero de 1971.
e
TRAFICO, TRANSPORTE,
SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS "
(INCLUYENDO LOS ATOMOS
PARA LA PAZ)
Convenio Aduanero sobre Contenedores.
Ginebra, 2 de diciembre- de 1972.
s
Protocolo relativo a la Conferencia Eu
ropea de Ministros de Transporte
(CEMT). Bruselas, 17 de octubre de
1953.
Convenio y Estatuto sobre el Régimen
Internacional de vías férreas, seguido
de un Protocolo de firma. Ginebra, 9
de diciembre de 1923.
Organización Consultiva Marítima Inter
gubernamental. Ginebra, 6 de marzo
de 1948.
Bulgaria, aceptación, 28 de 2ctubre de 1976;
vigor, 28 de enero de 1977.
Reserva: Cualquier diferencia de interpreta
ción del Convenio entre las Partes que no
.pueda solucionarse por la negociación sería
resuelta por el Tribunal Internacional de
Justicia o acudiendo al arbitraje, exclusi
vamente con el acuerdo de todas las Par
tes implicadas.
URSS, aceptación, 22 de octubre de 1976
de las enmiendas adoptadas el 15 de oc
tubre de 1971; aceptación, 22 de octubre
de 1976, de las enmiendas adoptadas el 12
de octubre de 1971.
Indonesia, ratificación, 3 de septiembre de
1976, ,con reserva al artículo 48-2, relativa
a la Jurisdicción del Tribunal Internacio
. nal de Justicia; asimismo retira las decla
raciones presentadas en la fecha de la fir
ma, relativas a los artículos 40-1 42.
República Federal Aleniana, ratificación, 8
de noviembre de 1976. Reserva al artícu
lo 11-2. En la República Federal Alemana
no se exigirán los registros descritos en el
párrafo III.
Reserva al artículo 11-4: En la República
Federal Alemana las personas e irrstitucio
nes nombradas en este capítulo llevarán
registros separados de las facturas relati
vas a sustancias y preparados comprendi
dos en el párrafo III.
Declaración: La convención será aplicable a
Berlín Occidental.
URSS, ratificación, 23 de agosto de 1976, con
declaración relativa al artículo 18, afir
mando que la limitación en la participación
contradice la igualdad soberana entre Es
tados; vigor, 23 de febrero de 1977.
Bielorrusia, ratificación, 1 de septiembre, con
declaración relativa al artículo 18, afir
mando que la limitación en la participa
ción contradice la igualdad soberana entre
Estados; viga, 1 de marzo de 1977.
Ucrania, ratificación, 1 de septiembre de
1976, con declaración relativa al artícu
lo 18, afirmando que la limitación en la
participación contradice la igualdad sobe
rana entre Estados; vigor, 1 de marzo de
1977.
Suiza, ratificación, 12 de octubre de 1976,
con 'declaración garantizando la admisión
temporal de contenedores, así corno la
aplicación del Convenio al Principado de
Liechtenstein. •
Finlandia, -adhesión, 1 de diciembre de 1976;
vigor, 1 de diciembre de 1976.
República Democrática Alemana, declara
ción, 17 de junio de 1976: con referencia
a la comunicación de la República Federal
Alemana (24 de febrero de 1976), el Go
bierno de la República Democrática Ale
mana declara que la sucesión en materia
de tratados internacionales pertenece a la
esfera interna del Estado sucesor.
Cabo Verde, aceptación, 24 de agosto de
1976.
Bahamas, aceptación, 22 de julio de 1976.
Bangla-Desh adhesión, 27 de mayo de 1976.
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Convenio para facilitar el tráfico maríti
mo internacional. Londres, 9 de abril
de 1965.
Convenio Internacional sobre líneas de
carga. Londres, 5 de abril de 1966.
Convenio Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar. Londres,
17 de junio de 1960.
Bahrein, aceptación, 22 -de septiembre de
-` 19762 con declaración afirmando que la
aceptación del Convenio no implica el re
conocimiento de Israel.
Surinam, aceptación, 14 de octubre de 1976.
Nueva Zelanda, aprobación, 17 de agosto de
1976, de la enmienda adoptada el 19 de
noviembre de 1973.
Bahamas, adhesión, 22 de julio de 1976; vi
gor, 20 de septiembre de 1976.
Finlandia, aceptación, 4 de octubre de 1976,
de la enmienda adoptada el 19 de noviem
bre de 1973.
Surinam, declaración, 7 de octubre de 1976,
por la. qbe se considera parte en el Con
venio con efecto desde el 25 de noviembre
de 1975; aceptación, 7 de octubre de 1976,
de la enmienda adoptada el 19 de noviem
bre de 1973.
Irak, adhesión, 15 de noviembre de 1976,
con .declaración por la .que afirma que el
hecho de formar parte del Convenio no
implica el reconocimiento de Israel; vigor,
14 de enero de 1977.
Austria, comunicación, 28 de abril de 1976,
autorizando al Bureau Ventas y al Lloyd's
Register a efectuar las inspecciones pre
vistas en el artículo 14 y a otorgar los
certificados enumerados .en el artículo 16.
Bahamas, adhesión, 22 de julio de 1976; vi
gor, 22 de octubre de 1976.
Seychelles, adhesión, 1 de octubre de 1976;
vigor, 1 de. enero de 1977.
Argelia, adhesión, 4 de octubre de 1976; vi
gor, 4 de enero de 1977.
Canadá, adhesión, 14 de octubre de 1976.
Surinam, Comunicación, 7 de octubre de
1976, por la que se considera Parte en el
Convenio con efectos a partir del 25 de
noviembre de 1975.
Austria, comunicación, 6 de octubre de 1976,
por la que autoriza al American Bureau
of Shipping a realizar las inspecciones y
expedir los certificados enumerados en el
artículo 16.
Australia, comunicación por la que se auto
riza al American Bureau of Shippin,g Bu
reau Ventas, Det Norske Ventas y
-Lloyd's para los cometidos establecidos en
los artículos 13 y 16.
Libia, aceptación, 12 de noviembre de 1975,
de las enmiendas adoptadas el 29 de octu
bre de 1976.
Atustria, comunicación, 28 de abril de 1976,
autorizando al Bureau Veritas y al Lloyd's
Register a efectuar las inspecciones pre
vistas en las reglas 7 a 10 del capítulo I
y a otorgar los certificados enumerados en
la regla 12 del capítulo citado; 'aceptación,
27 de julio de 1976, de las enmiendas adop
tadas el 25 de octubre de 1967; aceptación,
27 de julio -de 1976, dé las enmiendas adop
tadas el 26 de noviembre de 1968; comu
nicación, 6 de octubre de 1976, autorizando
al American Bureau of Shipping para las
previsiones establecidas en el capítulo I.
reglas 7 a 10 y 12 del Convenio.
Bahamas, aceptación, 22 de julio de 1976.
adoptadas el 30 de noviembre de 1966;
aceptación enmiendas, 22 de julio de. 1976,
adoptadas el 15 de octubre de 1967; acep
tación enmiendas, 22 de ,julio de 1976,
adoptadas, 26 de noviembre de 1968.
Noruega, déclaración, 22 de julio de 1976,
sobre aparatos de salvamento de acuerdo
con la regla 5 del capítulo I.
Bahamas, aceptación, 22 de julio de 1976,
con declaración de aplicación transitoria
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Convenio para la unificación de ciertas
reglas en materia de abordaje, seguido
de un Protocolo de firma. Bruselas, 23
de septiembre de 1910.
Convenio relativo al arqueo de los buques
de navegación interior. París. 27 de
noviembre de 1925.
Convenio Internacional para la unifica
ción de ciertas reglas relativas al em
bargo preventivo de buques de navega
ción marítima. Bruselas, 10 de mayo
de 1952.
Convenio Internacional para la unifica
ción de ciertas reglas relativas • a la
limitación de la responsabilidad de. los
propietarios de los navíos y Protocolo
de firma. Bruselas, 25 de, agosto de
1924.
TRANSPORTE TERRESTRE
Acuerdo relativo al cumplimiento de con
diciones uniformes de homologación y
al reconocimiento recíproco de la ho
mologación de equipos y piezas de ve
hículos de mctor. Ginebra, 20 de marzo -
de 1958.
Reglamento número 1 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
•ondiciones uniformes de homologa
ción y al reconocimiento recíproco de
la homologación de equipos y piezas de
Vehículos de motor. Ginebra, 20 de
marzo de 1958.
Reglamento número 21 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homologa
ción y al reconocimiento recíproco de
la homologación de equipos y piezas de
vehículos de motor. Ginebra, 20 de mar
zo de 1958.
de las disposiciones del capítulo VIII en
relación con navíos nucleares extranjeros.
Seychelles, aceptación, 1 de octubre de 1976;
vigor, 1 de enero de 1977.
Checoslovaquia, aceptación, 23 de septiem
bre de 1976, de las enmiendas adoptadas
el 20 de noviembre de 1973.
Israel, aceptación, 23 de septiembre de 1976,
,de las enmiendas adoptadas el 20 de no
viembre de 1973; aceptación, 23 de sep
tiembre de 1976, de las enmiendas adop
tadas el 12 de octubre de 1971.
Papúa Nueva Guinea, aceptación, 18 de mayo
.
de 1976, con la siguiente reserva: En tan
to no se aceptan las previsiones del capítu
lo VIII, se legislará de forma adecuada
en los casos de emergencia.
República Democrática Alemana, aceptación,
11 de noviembre de 1976; vigor, 11 de fe
brero de 1977; declaración relativa al ar
tículo XIII afirmándo la necesidad de
'abolir el colonialismo en todas sus formas;
declaración exponiendo que la inclusión de
Berlín Oeste en la República Federal Ale
mana es contraria al Acuerdo Cuatripar
tito de 3 de septiembre de 1971.
Australia, comunicación por la que se autori
za al American Bureau of Shipping Bureau
Ventas, Det Norske Ventas y Lloyd'g
para los cometidos establecidos en la re
gla 6 del capítulo I.
Israel, declaración, 14 de junio de 1976, re
lativo a la comunicación del Sultanato de
Omán (21 de agosto de 1975) rechazando
las opiniones -políticas expresadas por el
citado Gobierno.
República Democrática Alemana, denuncia,
31 de agosto de 1976; vigor, 31 de agosto
de 1977.
Polonia, adhesión, 16 de julio de 1976; vigor,
16 de enero de 1977.
Francia, denuntia, 26 de octubre de 1976;
vigor, 26 de octubre de 1977.
Finlandia, adhesión, 19 de julio de 1976; vi
gor, 17 de septiembre de 1976.
Dinamarca, adhesión, 21 de octubre de 1976,
declarando su propósito de no aplicar los
Reglamentos números 6-9-10-13-15-24-30-
32-33-34-35 y 36, así como el Acuerdo en
lo que a las Islas Farae se refiere; vigor,
20 de diciembre de 1976.
Finlandia, notificación, 19 de julio de 1976.
Finlandia, notificación, 19 de julio de 1976.
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Reglamento número 3 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homologación
y al reconocimiento recíproco de la
homologación de equipos" y piezas de
vehícufos de motor. Ginebra,, 20 ae
marzo de 1958.
Reglamento número 5 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homologación
y al reconocimiento recíproco de la ho
mologación de equipos y piezas de ve
hículos de motor. Ginebra, 20 de marzo
de 1958.
Reglamento número 6 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homolagación
y al reconocimiento recíproco de la
homologación de equipos y piezas de
vehículos de motor. Ginebra, 20 de
_marzo de 1958.
Reglamento número 7 anejo al Acuerdo
de Ginebra _relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homologación
y al reconocimiento recíproco de la ho
mologación de equipos y_piezas de ve
hículos de motor: Ginebra, 20 de marzo
de 1958.
Reglamento número 8 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homologación
y al reconocimilento recíproco de la
homologación de equipos y piezas de
vehículos de motor. Ginebra, 20 de
marzo de 1958
Reglamento número 9 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homologa
ción y al reconocimiento recíproco de
la homologación de equipos y piezas
de vehículos de motor. Ginebra, 20 de
marzo de 1958.
Reglamento número 10 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homologación
y al reconocimiento recíproco de la
homologación de equipos y piezas de
vehículos de motor. Ginebra, 20 de
marzo de 1958.
Reglamento número 11 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homologación
y al reconocimiento recíproco de la ho
mologación de equipos y piezas de ve
hículos de motor. Ginebra, 20 de mar
zo de 1958.
Reglamento número 14 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homologación
y al re-conocimiento recíproco de la ho
mologación de equipos yo piezas de ve
hículos de motor. Ginebra, 20 de mar
zo de 1958.
Reglamento número 15 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homologación
y al reconocimiento recíproco de la ho
mologación de equipos y piezas de ve
hículos de motor. Ginebra, 20 de marzo
de 1958.
Finlandia, notificación, 19 de julio de 1976.
Finlandia, notificación, 19 de julio de .1976.
Hungría, notificación, 19 de agosto de 1976;
vigor, 18 de octubre de 1976.
Hungría, notificación, 19 de agosto de 1976;
vigor, 18 de octubre de 1976.
Hungría, notificación, 19 de agosto de 1976.
Finlandia, notificación 19 de julio de 1976.
Hungría, notificación, 19 de agosto de 1976;
vigor, 18 de octubre de 1976.
Bélgica, notificación, 12 de agosto de 1976.
Hungría, notificación, 19 de agosto de 1976;
vigor, 18 de octubre de 1976.
Hungría, notificación, 19 de agosto de 1976.
Hungría, notificación, 19 de agosto de 1976;
vigor, 18 de octubre de 1976.
Finlandia, notificación, 19 de julio de 1976.
Hungría, notificación, 19 de agosto de 1976;
vigor, 18 octubre de 1976.
_Yugoslavia, notificación, 28 de junio de 1976.
Hungría, notificación, 19 de agosto de 1976;
vigor; 18 de octubre de 1976.
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Reglamento número 16 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
'condiciones uniformes de homologación
y al reconocimiento recíproco de la ho
mologación de equipos y piezas de ve
hículos de motor. Ginebra, 20 de marzo
de 1958.
Reglamento número 18 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
de condiciones uniformes de homolo
gación y al reconocimiento recíproco de
la homologación de equipos y piezas de
vehículos de motor. Ginebra, 20 de
marzo de ,1958.
Reglamento número 19 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homologación'
y al reconocimiento recíproco de la ho
mologación de equipos y piezas de ve
hículos de motor. Ginebra, 20 de marzo
de 1958.
Reglamento número 20 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homolagación
y al reconocimiento recíproco de la
homologación de equipos y piezas de
vehículos de motor. Ginebra, 20 de
marzo de 1958.
Reglamento número 23 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homologación
y al reconocimiento recípróco de la
homologación de equipos y piezas de
vehículos de motor. Ginebra, 20 de mar
zo de 1958.
Reglamento número 24 anejo al Acuerdo
de Ginebra relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homologación
y al reconocimiento recíproco de la ho
mologación de equipos y piezas de ve
hículos de motor. Ginebra, 20 de marzo
de 1958.
Reglamento número 27 anejo al Acuerdo
de Ginebra, .relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homologación
y al reconocimiento recíproco de la ho
mologación de- equipos y piezas de ve
hículos de motor. Ginebra, 20 de marzo
de 1958.
Reglamento número 28 anejo al Acuerdo
de Ginebra, relativo al cumplimiento de
condiciones uniformes de homologación
y al reconocimiento recíproco de la ho
mologación de equipos y piezas de ve
.
hículos de motor. Ginebra, 20 de mar
zo de 1958.
Acuerdo europeo referente al transporte
internacional de mercancías peligrosas
por carretera (A. D. R.). Ginebra, 30
de septiembre de 1957.
Protocolo enmendando el artículo 14-3
del Acuerdo europeo referente al trans
porte internacional de mercancías pe
ligrosas por carretera (A. D. R.). Nue
va York, 21 de agosto de 1975.
Acuerdo europeo referente al transporte
internacional de mercancías peligrosas
por carretera (A. D. R.). Ginebra, 30
de septiembre de 1957.
Checoslovaquia, declaración de aplicación.
Finlandia, notificación, 19 de julio de 1976.
Yugoslavia, notificación, 28 de junio de 1976;
vigor, 27 de agosto de 1976.
Hungría, notificación, 19 de agosto. de 1976;
vigor, 18 de octubre de 1976.
Finlandia, notificación, 19 de julio. de 1976.
Yugoslavia, notificación, 28 de junio de 1976;
vigor, 27 de agosto de 1976.
Hungría, notificación, 19 de agosto de 1976;
vigor, 18 de octubre de 1976.
Finlandia, notificación, 19 de julio de 1976.
Yugoslavia, notificación, 28 de junio de 1976;
vigor, 27 de agosto de 1976.
nungría, notificación, 19 de agosto de.1976;
vigor, 18 de octubre de 1976.
Hungría, notificación, 19 de agosto de 1976;
vigor, 18 de octubre 1976.
Bélgica, notificación, 12 de agosto de 1976;
vigor, 11 de octubre de 1976.
Hungría, notificación, 19 de agosto de 1976;
vigor, 18 de octubre de 1976.
Finlandia, notificación, 19 de julio de 1977.
Hungría, notificación, 19 de agosto de 197-6;
vigor, 18 de octubre de 1976.
Bélgica, notificación, 12 de agosto de 1976;
vigor, 11 de octubre de 1976.
Hungría, notificación, 19 de agosto de 1976;
vigor, 18 de octubre de 1976.
Entrada en vigor de las enmiendas propues
tas por el Reino Unido y el Secretario ge
neral a los anejos A y B, 29 de septiembre
de 1976.
Austria, aceptación, 10 de algosto de 1976.
República, Democrática Alemana, acepta
ción, 10 de agosto de 1976.
Yugoslavia, aceptación, 1 de octubre de 1976.
Acuerdos entre Estados miembros derogando
temporalmente disposiciones de los anejos
del Acuerdo:
Entre R. F. A. y ' Holanda, número 366.
Entre R. F. A. y Holanda, número 367,
Entre R. F. A. y España, número 368.
"Boletín Oficial del Esta-.
do" de 23 de noviembre
de 1972.
"Boletín Oficial del Esta
do" de 21 de marzo de
1974.
" Boletín Oficial. del Esta
do" de 12 de diciembre
de 1974.
-
"Boletín Oficial del Esta
do" de 28 de junio de
1974.
" Boletín Oficial del Esta
do" de 13 de junio de
1973.
"Boletín Oficial del Esta
do" de 26 de febrero •
de 1973.
" Boletín Oficial del Esta
do" de 25 de noviem
bre de 1974.
"Boletín Oficial deL Esta
do" de 7 de Agosto de
. 1973•
"Boletín Oficial del Esta
do" del 9 al 17 de julio
de 1973.
"Boletín Oficial del Esta
do" del 9 al 17 de julio
de 1973.
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Acuerdo europeo relativo al trabajo de
las tripulaciones de vehículos emplea
dos en el transporte internacional de
- mercancías peligrosas por carretera
(A. E. T. R:), Ginebra, 1 de julio de
1970.
Convenio Aduanero para el transporte
internacional de mercancías bajo la pro
tección de los carnés TIR. Ginebra, 15
de enero de 1959.
Acuerdo relativo al transporte interna
cional de productos perecederos y sobre
el equipo especial que debe ser usado
en dicho transporte. Ginebra, 1 de sep
tiembre de 1970.
AVIACION
Convenio de la Aviación Civil Interna
cional. Chicago, 7 de diciembre de 1944.
Protocolo relativo al texto
' auténtico tri
lingüe del Convenio sobre aviación civil
internacional (Chicago, 1944). Buenos
Aires, 24 de septiembre de 1968.
Convenid p-a-ra la represión de actos ilíci
tos contra la seguridad de la aviación
civil. Montreal, 23 de septiembre de
1971.
Convenio sobre daños causados a terce
ros en la -superficie por aeronaves ex
tranjeras. Roma, 7 de octubre ele 1952.
Convenio Postal Universal. Tokio, 14
de noviembre de 1969.
Entre R. F. A. y España, número 369.
Entre Francia y España, número 370.
Entre Francia y España, número .371.
Entre Francia y España, número 372.
Entre Francia y Bélgica, número 373.
Entre Francia y Gran Bretaña, número 374.
Entre Gran Bretaña y España, número 375.
Entre Gran Bretaña y Luxemburgo, núme
ro 376.
Entre Gran Bretaña y Suiza, número 377.
Entre Francia e Italia, número 378.
Entre Holanda e Italia, número 379.
Entre Francia y Austria, número 380.
Entre Francia y Austria, número 381.
Eptre Italia y Bélgica, número 382.
Entre Italia y Francia, número 383.
Entre R. F. A. y Austria, número 386.
Entre R. F. A. y Luxemburgo, número 387.
Entre Gran Bretaña y Holanda, número 390.
Entre Gran Bretaña y Suecia, número 391.
Entre Gran Bretaña y Suiza, número 392.
Entre Holanda y R. F. A., número 393.
Entre Holanda y R. F. A., número 394.
Entre Holanda y Luxemburgo, número 395.
Entre Holanda y apaña, número 396.
Entre Holanda y Francia, número 397.
Entre Holanda y Luxemburgo, número 398.
Entre Holanda y Espafia, número 399.
Entre Austria y R. F. A., número 400.
Entre Luxemburgo y R. F. A., número 401.
Entre R. F. A. e Italia, número 402.
Entre R. F. A. y Suecia, número 403.
Entre R. F. A. y Suecia, número 404.
Entre R. F. A. y Bélgica, número 405.
Entre R. F. A. e Italia, número 406.
Entre Gran Bretaña y Suecia, número 48.
República Democrática Alemana, adhesión,
10 de agosto de 1976, con reserva al ar
tículo 20, apartados 1 y 3, y declaración
relativa al artíqulo • 19 proclamando la ° ne
cesidad de acelerar la liquidación de toda
forma de colonialismo.
4
Portugal, comunicación 9 de julio de 1976,
designando la oficina aduanera de Porti
rimo- para salidas y destinos.
Dinamarca, adhesión, 22 de noviembre de
1976; vigor, 22 de noviembre de 1977.
Cabo Verde, adhesión, 19 de agosi.o 1976;
vigor, 18 de septiembre de 1976.
Cabo Verde, adhtsión, 19 de agosto de 1976;
vigor, 18 de septiembre de :1976.
Gabón, ratificación, 29 de junio de 1976.
Bélgica, ratificación, 13 de agosto de 1976.
Francia, adhesión, 30 de junio de 1976, con
reserva al artículo 14-1.
Indonesia, adhesión, 27 de agosto de 1976,
con reserva al artículo 14-1.
Canadá, denuncia, 29 de junio de 1976; vigor,
29 de diciembre de 1976.
Ghana, ratificación, 9 de junio de 1976.
Italia, adhesión, 7 de mayo de -1976.
Togo, ratificación, 30 de junio de 1976.
Yugoslavia, ratificación, 2 de julio de 1976.
India, aprobación, 6 de julio de 1976.
Angola, adhesión, 6 d'e septiembre de 1976.
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de 1976.
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"Boletín Oficial del Esta
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"Boletín Oficial del Esta
do" del 6 al 9 de mayo
de 1974.
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Protocolo adicional a la constitución de
la Unión Postal Universal. Tokio, 14
de noviembre de 1969.
Reglamento General de la Unión Postal
Universal. Tokio, 14 de noviembre de
1969.
4
Convenio Internacional de Telecomuni
cación de Málaga-Torremolinos. Mála
ga-Torremolinos, 25 de octub.re de 1973.
Convenio relativo a la Organización Hi
drográfica Internacional. Mónaco, 3
de mayo de 1967.
Acuerdo relativo a un programa interna
cional de energía y anejo. París, 18 de
noviembre de 1974.
FINANZAS, EMPRESTITOS,
IMPUESTOS, ADUANAS,
CUESTIONES MONETARIAS
Convenio por el que se establece el Con
sejo de Cooperación Aduanera y anejo.
Bruselas, 15 de diciembre de 1950.
-54
ECONOM'IA, COMERCIO,
AGRICULTURA, EXPLOTACION
FORESTAL, PESQUERIAS,
ASISTENCIA TECNICA
Convenio relativo a las exposiciones in
ternacionales. París, 22 de noviembre
de 1928.
Acuerdo relativo al comercio internacio
nal de los textiles. Ginebra, 20 de di
ciembre de 1973.
Acuerdo Internacional del Cacao, 1975.
Ginebra, 20 de octubre de 1975.
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Comores, adhesión, 10 de mayo de 1976,
manteniendo las reservas hasta ahora apli
cables a dicho Estado como territorio
francés; vigor, 29 de julio de 1976.
Liberia, ratificación, 21 de agosto de 1976.
Angola, adhesión, 6 de sepliembre de 1976.
Ghana, ratificación, 9 de junio de 1976.
Italia, adhesión, 7 de mayo de 1976.
Togo, ratificación, 30 de junio de 1976.
Yugoslavia, ratificación, 2 de julio de 1976.
India, aprobación, 6 de julio de 1976.
Angola, adhesión, 6 de septiembre de 1976.
Surinam, adhesión, 15 de julio de 1976.
Santo Tomé y Príncipe, adhesión, 1 de sep
tiembre de 1976.
Cabo Verde, adhesión, 10 de septiembre de
1976.
Angola, adhesión, 13 de octubre de 1976.
Mónaco, comunicación, 14 de diciembre de
1976, aprobando la adhesión de Zaire al
Convenio, que entró en vigor' para este
país el 29 de noyiembre de 1976.
Bélgica, ratificación, 29 de julio de 1976;
vigor, 8 de agosto de 1976.
Grecia, adhesión provisional, 15 de septiem
bre de 1976; vigor, 25 de septiembre de
1976.
Guayana, adhesión, 29 de julio de 1976;
vigor, 29 de julio de 1976.
Nueva Zelanda, denuncia, 1 de octubre de
1976; vigor, 1 de octubre de 1977.
URSS, comunicación afirmando que la de
claración de la República Federal Alemana
relativa a Berlín Oeste se encuentra en
contradicción con el Acuerdo quatripar
tito.
Bangla-Desh, aceptación, 3 de diciembre de
1976.
Noruega, ratificación, 1 de julio de 1976.
Trinidad y Tobago, ratificación, 2 de julio
de 1976.
Suecia, ratificación, 7 de julio de 1976.
Japón, aceptación, 16 de julio de 1976.
Reino Unido, ratificación, 19 de agosto de
1976.
Brasil, notificación, 14 de septiembre de 1976.
Países Bajos, notificación, 16 de septiembre
de 1976.
URSS, aceptación, 16 de septiembre de 1976.
Canadá, ratificación, 17 de septiembre de
1976.
Portugal, notificación, 21 de septiembre de
1976.
Guatemala, notificación, 22 de septiembre
de 1976.
Finlandia, notificación, 24 de septiembre de
1976.
Francia, notificación, 24 de septiembre de
1976.
Togo, notificación, 24 de Septiembre de 1976.
Colombia, notificación, 27 de septiembre de
1976.
"Boletín Oficial del Esta
do" del 6 al 9 de mayo
de 1974.
"Boletín Oficial del Esta
do" del 6 al 9 de mayo
de 1974.
"Boletín Oficial del Esta
do" de 25 y 26 de agos
to de 1976.
"Boletín Oficial del Esta
do" de 19 de noviem
bre de 1975.
"Boletín Oficial del Esta
do" de 7 de abril de
1975.
"Boletín Oficial del Esta
do" de 23 de sepiembre
do 1954.
"Gaceta de Madrid" de
9 de enero de 1931.
"Boletín Oficial del Esta
do" de 16 de mayo de
1974.
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Convenio Internacional del Café„ 1976.
Londres, 3 de diciembre de 1975.
Protocolo para mantener en vigor el
Acuerdo Internacional del Café. Lon
dres, 26 de septiembre de 1974
Convenio ejerciendo faenas de pesca en
el Atlántico Norte. Londres, 1 de junio
de 1967.
Costa de Marfil, aceptación, 27 de septiem
bre de 1976.
Nueva Zelanda, ratificación, 27 de septiem
bre de 1976.
Papúa Nueva Guinea, 27 de septiembre de
1976.
Suiza, ratificación, 27 de septiembre de 1976.
Ecuador, ratificación, 28 de septiembre de1976.
Ghana, ratificación, 28 de septiembre de 1976.
Hungría, ratificación, 28 de septiembre de
1976.
Irlanda, notificación, 28 de septiembre de
1976.
Perú, notificación, 28 de septiembre de 1976.Australia, ratificación, 29 de septiembre de1976.
R. F. Alemana, notificación, 29 de septiem
bre de 1976.
Italia, notificación, 29 de septiembre de 1976.
Méjico, notificación, 29 de septiembre de1976.
Bélgica, notificatión, 30 de septiembre de
,
1976.
Bulgaria, notificación, 30 de septiembre de
1976.
Checoslovaquia, aprobación, 30 de septiem
bre de 1976.
Dinamarca, ratificación, 30 de septiembre de
1976.
R. D. Alemana, notificación, 30 de septiem
bre de 1976.
Jamaica, ratificación, 30 de septiembre de
1976.
Luxemburgo, notificación, 30 de septiembre
de 1976.
- Nigeria, aceptación, 30 de septiembre de 1976.
Santo Tomé y Príncipe, notificación, 30 de
septiembre de 1976.
España, notificación, 30 de septiembre de
1976.
Camerún, notificación, 30 de septiembre de
1976.
Yugoslavia, ratificación, 30 de septiembre
de 1976.
Zaire, notificación, 30 de septiembre de 1976.
Comunidad Económica Europea, notifica
ción, 29 de septiembre de 1976.
Venezuela, aplicación provisional, 18 de oc
tubre de 1976.
Gabón, aplicación provisional, 11 de octubre
de 1976.
Sierra Leona, ratificación, 6 de octubre de
1976.
Ghana, ratificación, 11 de octubre de 1976.
Guinea, ratificación, 11 de octubre de 1976.
Honduras, ratificación, 11 de octubre de 1976.
Paraguay, ratificación, 11 de octubre de 1976.
República Dominicana, 14 de octubre de 1976.
Indonesia, ratificación, 14 de octubre de 1976.
Nigeria, ratificación, 11 de noviembre de
1976.
Ruanda, ratificación, 23 de noviembre de
1976.
Angola, Adhesión, 30 de septiembre de 1976.
Bélgica, ratificación, 28 de junio de 1976.
Dinamarca, ratificación, 28 de junio de 1976.
República Federal Alemana, ratificación, 28
de junio de 1976, declarando que el Con
venio es de aplicación en Berlín Oeste y
expresando una reserva al artículo 14-3.
Holanda, ratificación, 28 de junio de 1976,
declarando que la ratificación se extenderá
para el Reino en Europa.
"Boletín Oficial del Esta
do".
"Boletín Oficial del Esta
do" de 21 de enero de
1977.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 11 de febrero de 1977. El Secretario General Técnico, Fernando Arias-Salgado y Montalvo.
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ORDEN de 7 de marzo de 1977 por la que se
regula el Servicio di> Movilización del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores.
Ilustrísimo señores :
La Ley básica de Movilización Nacional 50/1969,
de 26 de abril, crea el Servicio de Movilización Na
cional, y el Decreto 2.059/1969, de 16 de agosto,
desarrolla lo que aquélla dispone respecto a la creación
de los servicios de movilización en los distintos De
partamentos ministeriales y en la Secretaría General
del Movimiento.
Por Orden circular de este Departamento núme
ro 2.752, de 27 de noviembre de 1970, se creó el Ser
vicio de Movilización del Ministerio de Asuntos Ex
teriores.
Resulta conveniente proceder ahora a la regulación
de las funciones y competencias del Servicio de Mo
vilización de este Departamento, así como a la modifi
cación de la Comisión Ministerial creada en la Orden
circular antes aludida, como consecuencia de las re
cientes variaciones en la estructura orgánica del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores,
Por ello este Ministerio, obtenida la aprobación de
la Presidencia del Gobierno, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
Artículo primero.—El Servicio de Movilización del
Ministerio de Asuntos Exteriores tendrá como come
tido el estudio, propuesta, planeamiento, programa
ción y ejecución de cuanto afecte a la movilización
de todos los recursos que correspondan a la esfera
de su comPetencia.
Artículo segundo.—Para el ejercicio de sus fun
ciones, el Servicio de Movilización del Ministerio de
Asuntos Exteriores se estructurará orgánicamente
de la siguiente forma :
1. Jefatura de Servicio.
2. Comisión Ministerial.
3. Departamento de Movilización.
4. Asesoría Técnica del Servicio.
Artículo tercero. — La Jefatura del Servicio será
desempeñada por el Secretario General Técnico del
Departamento.
Artículo cuarto.—La Comisión Ministerial, que es
el órgano asesor de la Jefatura del Servicio, estará
compuesta por los titulares de los siguientes cargos :
Dirección de Asuntos Generales de la Dirección
General de Política Exterior para Europa y Asuntos
Atlánticos.
Dirección de Asuntos Generales para América del
Norte y Pacífico.
Dirección de Asuntos Generales de la Dirección
General de Política Exterior para Africa y Asia Con
tinental.
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Dirección de Asuntos Generales de la Dirección
General de Política Exterior para Iberoamérica.
Dirección de Asuntos Generales de la Dirección
General del Servicio Exterior.
Dirección de Acción Consular de la Dirección Ge
neral de Asuntos Consulares.
Dirección de Asuntos Generales de la Oficina de
Información Diplomática.•- • ,Direccion de Asuntos Generales de la Secretaría
General Técnica.
Dirección de Organización e Informática de la Se
cretaría General Técnica, cuyo titular actuará como
Secretario.
Artículo quinto.—El Departamento de Moviliza
ción es el órgano técnico y de trabajo del Servicio de
Movilización, y a su frente figura el Director de
Asuntos Generales de la Secretaría General Técnica,
quien será asistido por el Director de Organización
e Informática.
Artículo sexto.—La Asesoría Técnica del Servicio
de Movilización será desempeñada por un Jefe de
cualquiera de lo§ tres Ejércitos, designado por el
Teniente General Jefe del Servicio Central de Movi
lización del Alto Estado Mayor, y.tendrá a su cargo
la coordinación de la acción del Servicio de Movili
zac:.ón del Ministeiro de Asuntos Exteriores con el
Servicio Central de Movilización.
Artículo séptimo.—Por la Secretaría General Téc
nica se adoptarán las medidas necesarias para que
se faciliten al Servicio, en el menor plazo posible, los
medios necesarios para el cumplimiento, con plena
eficacia de su misión.
Artículo octavo.—Queda facultado el jefe del Ser
vicio de Movilización para dictar cuantas instrucciones
y circulares requiera el desarrollo de la presente
Orden.
Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 7 de marzo de 1977.
OREJA AGUIRRE
Timos. Sres. Subsecretario, Secretario General Téc
nico v Directores Generales del Departamento.
(Del B. O. del Estado núm. 70, pág. 6.600.)
EDICTOS
(97)Don Manuel Monzó Francés, Teniente Coronel de
Infantería cíe Marina, Juez instructor del expediente número 147/76 que se instruye por extravío
de la Cartilla del Servicio Militar de José ManuelRibes Martínez,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo se
ñor Capitán General de la Zona Marítima del Medi
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terráneo de fecha 24 de febrero de 1977, el citado Marítima del Mediterráneo de fecha 28 de febrerodocumento ha quedado nulo v sin valor. de' 1977, ha quedado nulo y sin valor.
Valencia, 14 de marzo de 1977.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor, Ma
nuel J'Ionizó Francés.
(98)
Don Salvador Domato- Alonso, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Marítimo
de Bayona e instructor del expediente instruido
por extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del Matriculado al folio 140/71 de este Distrito
Alvaro Carrera Araújo.
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de Vigo de fecha 1 del
actual se declara justificado el extravío del mencio
nado documento ; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga entrega inmediata a las Autorida
des de Marina.
Bayona, 4 de marzo de 1977. El Capitán de Cor
beta, instructor, Salvador Domato Alonso.
(99)
Don Rafael Romero Fournier, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilhd21 Servicio Militar de Ramón Queralt
Teixeil,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
del excelentísimo señor Capitán General de la Zona
Tarragona, 7 de marzo de 1977.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Rafael Romero Fournier.
(100)
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expáliente ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval de Manuel
Maneiro Míguez,
Hago saber : Que por resolución del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
ha sido declarado nulo dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcia, 5 de marzo de 1977.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, instructor, Tomás Martí
nez Vázquez.
(101)
Don Manuel Mlonzó Francés, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 144 de 1976, que se instruye por
extravío de la Cartilla del Servicio Militar de Die
go Martín Costa Domingo,
Hago saber : Que por Decreto del excelentísimo
señor Capitán General de la Zona Marítima del Me
diterráneo, de fecha 24 de enero de 1977, dicho do
cumento ha quedado nulo y sin valor.
Valencia, 7 de marzo de 1977.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Monzó Francés.
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